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KEBIJAKAN DIVIDEN DALAM SUDUT PANDANG TEORI SINYAL 






Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selama periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan dua teori dasar yaitu teori 
sinyal dan teori katering. Teori sinyal memprediksi pengumuman yang 
disampaikan kepada publik dapat menjadi sebuah sinyal positif dan negatif bagi 
investor untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Sedangkan, teori 
katering  berpijak pada prinsip perusahaan melakukan inisiasi dividen apabila ada 
investor yang berminat untuk melakukan investasi. Faktor penentu kebijakan 
dividen yang digunakan antara adalah profitabilitas, free cash flow, leverage, 
ukuran perusahaan, risiko pasar dan risiko bisnis. Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan jenis penelitian kausal dengan menggunakan sampel sebanyak 
41 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif, dan risiko bisnis 
berpengaruh signifikan (positif) terhadap kebijakan dividen. Sementara free cash 
flow, leverage, ukuran perusahaan dan risiko sistematis tidak berpengaruh terhadap 
kebijakan dividen. Secara keseluruhan studi ini mendukung teori katering.  
 
Kata kunci: kebijakan dividen, profitabilitas, free cash flow, leverage, size, risiko 















DIVIDEND POLICY FROM THE VIEWPOINT OF SIGNAL THEORY AND 




The purpose of this study aims to examine the factors that influence the 
dividend policy in companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 
the 2015-2019 period. This study uses two basic theories, namely signal theory and 
catering theory. Signal theory predicts that announcements made to the public can 
be a positive and negative signal for investors to invest in a company. Meanwhile, 
catering theory is based on the principle that companies initiate dividends if there 
are investors who are interested in investing. The determinants of dividend policy 
that are used include profitability, free cash flow, leverage, company size, market 
risk and business risk. This research is a quantitative research with the type of 
causal research using a sample of 41 companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (BEI). The results showed that profitability has a negative effect, and 
business risk  has a significant (positive) effect on dividend policy. Meanwhile  free 
cash flow, leverage, size, and systematic risk had  insignificant  effect on dividend 
policy. Overall this study supporting catering theory. 
 
Keywords: Dividen policy , profitability, free cash flow, leverage, size, systematic 
risk, business risk, signal theory, catering theory. 
 
 
 
 
 
